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ABSTRACT 
 
 
 
 
The occurrence of slope failure is always hard to be predicted. Hence, slope 
stability analysis must be often carried out in order to ensure the slope is safe and 
also minimise the probability of slope failure. The slope stability analysis is a 
prediction on what conditions that can make the slope fail. In this study, the Limit 
Equilibrium approach is used to determine the degree of stability in terms of Factor 
of Safety (FOS). Malaysia climatic condition that governed by wet and dry periods 
will give an effect to the FOS of the slope in terms of shrinkage and creep that 
accelerate the development of tension cracks on the slope surface. The Proposed 
Slope Stabilization Works at KM 16.10 (Northbound) Machap - Skudai Expressway 
has been chosen as a case study. This slope is considered as critical slope because it 
has been experience a failure in 2004. Tension cracks and high intensity rainfall has 
been specified as a factor that accelerate the probability of slope failure. The results 
obtained using SLOPE/W shown that, the slope analyzed is still intact with the 
minimum FOS is 1.258 even though with the presence of the two factors. Based on 
that the slope analyzed is confirmed to be safe and the slope has been constructed 
based on an adequate design. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kejadian cerun runtuh adalah sesuatu yang sukar untuk dijangka. 
Sehubungan dengan itu kajian kestabilan cerun perlu dilakukan dengan kerap bagi 
memastikan cerun adalah selamat dan ianya juga dapat meminimakan 
kebarangkalian cerun runtuh. Kajian kestabilan cerun adalah proses membuat 
jangkaan tentang keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan sesuatu cerun tersebut 
runtuh. Dalam kajian ini,  kaedah Had Kesaksamaan (Limit Equilibrium Method) 
digunakan bagi mendapatkan faktor keselamatan bagi cerun yang dikaji. Keadaan 
cuaca di Malaysia yang terdiri dari keadaan kering dan lembab boleh mempengaruhi 
faktor keselamatan cerun dimana ianya menyebabkan pengembangan dan 
pengecutan tanah serta mempercepatkan kewujudan rekahan di permukaan cerun. 
Cadangan kerja-kerja pengukuhan cerun di KM 16.10 arah utara lebuhraya Skudai – 
Machap telah dipilih sebagai cerun kajian di dalam projek ini. Cerun ini di 
kategorikan sebagai cerun kritikal kerana ianya pernah mengalami kejadian runtuh 
pada thaun 2004. Rekahan permukaan dan kadar hujan yang tinggi telah digunakan 
sebagai faktor yang boleh mempercepatkan kebarangkalian cerun untuk runtuh. Hasil 
kajian melalui perisian SLOPE/W mendapati cerun tersebut tetap stabil walaupun 
dengan kehadiran kedua-dua faktor tersebut dengan faktor keselamatan minimum 
yang diperolehi adalah 1.258. Sehubungan dengan itu, cerun tersebut dipastikan 
selamat serta telah dibina mengikut rekabentuk yang mencukupi. 
 
 
 
 
 
 
